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E L Ő F IZ E T É S I ÁRAK :
Egész évre   4 korona.
F él é v r e .....................................2 „
E gyetem i és ak adém ia i polgároknak, önképző­
köröknek :
Egész évre . . . . 3 korona, 
ára : 20 fillér.
Csokonairól.
Hogy Csokonai születési évfordulójának m eg­
ünnepléséhez készültünk, kérést intéztünk orszá­
gos nevű irónk, egykor Magyar Irodalmi Társu­
latunknak is tagja: Szana Tamáshoz, hogy mint 
akit társulatunkhoz m últ em lékek kötnek, úgy is 
mint ki a költőnk is kiváló életirója, bennünket 
és lapunkat egy Csokonairól szóló dolgozattal 
megajándékozni szíveskedjék. Az eredmény egy  
levél volt. Különböző okoknál fogva kérésünknek  
nem teh etett eleget, — sajnáljuk, — dea levél úgy  
is m int önbirálat, úgy is mint Csokonainak mél­
tatása és m egbecsülése egy eg ész  kis dolgo­
zat, m ely lapunknak csak díszére lehet.
*
Nemsokára négy évtizede lesz, hogy Csoko­
nairól szóló könyvem et megírtam. Megírtam az 
ifjúság lelkesedésével s egyúttal nem kisfoku  
hiányával annak a nagyobb fokú elm élyedésnek, 
mely csak az érettebb kornak sajátsága. Ha m o-t 
kellene vélem ényt mondanom Debrecen nagy  
költőjéről, bizonyára nem egy pontot illető leg  
máskép nyilatkoznám . Bevallom ezt őszintén, bár 
ujabb időben keveset foglalkoztam  irodalmi ta­
nulm ányokkal s Csokonait is koronként inkább 
csak szórakozás, m int kritika céljából vettem  
elő nyugodtabb óráimban
Hátha m ég arra szánhattam volna magamat, 
hogy tisztább szemmel, szélesebb látókörrel s a 
milieu nagyobb ism eretével tanulm ányozhassam ! 
Mennyit nyerhetett volna szemeimben annak az
isten különös kegyelm éből való poétának az 
alakja, ki a legkülönbözőbb irodalmi áramlatok  
között, a külföld m estereinek szeretetteljes tan u l­
mányozása m ellett is magyar tudott maradni! 
M 'gyar érzületben, gondolkozása módjában, a 
kifejezésnek minden formájában. Mennyire tud­
nám élvezni most nem es egyszerűségét és natu- 
rálizmusát, mikor a külföld írói lépten-nyom on  
ujabb oktatást adnak abból, hogy m ennyit sza­
bad és m ennyit nem szabad merni a naturálista 
poétának! Aztán népiességét is jobban értékelném , 
midőn az ujabb költői generáció idegen ösvénye­
ken való tévelygését napról-napra ujabb példák­
ban kell látnom.
Mindezt csak hirtelenében jegyzem  ide, s 
újólag hangsúlyozom, hogy Csokonaival már esz­
tendők óta nem foglalkoztam . Mennyi uj vonást 
találhatnék munkáiban most, ha időm volna és 
nyugalmam az elm élyedésre! De fájdalom, m ind­
kettő hiányzik. S ez a kinyilatkoztatás, úgy hi­
szem, megadja a választ az ön m egtisztelő, k ed ­
ves soraira
Szép ünnepükön, Csokonai születésének é v ­
fordulóján, szívben és lélekben önök közt leszek, 
abban a kedves körben, melyre m ég most is 
szeretettel em lékezem  vissza ; de azt, hogy alkalmi 
lapjokba Csokonairól, munkáinak tüzetesebi) 
áttanulm ányozása nélkül, Íté lk ezzem : nincs bá­
torságom.
Szana Tamás.
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Nyargaló szekerek.
I.
G yerm ekfővel, fürge lábba l, 
Ö rdögszekér m ó d já ra  
K ip erd ü ltem  visson ga tva  
Széles u tca p o rá b a .
E lrohanó  szekereknek  
S a ro g ly á já t m egkaptam ,
A szekérrel, p o rra l, széllel 
H a jr á ! versen yt fu tottam .
É des a n yá m  kegyetlenü l 
E lh egedü lt m ia tta  ;
Vásott f iá t  korda  közé  
K ö té lszá rra l kapa tta .
H a va sá rn a p  vé g ig r ítta m  
H árom  utca h á z s o r á t:
H étfőn  reggel  —  ú jra  h a jrá !  
Vágtam  Debrecen p o r á t !
F urcsa ösztön egyre sa rk a lt  
N y a rg a ló  szekér után.
S  rám  csaholó n agy  k u tyá k  közt 
B olond  p á ly á m  csak fu tám . 
N a d rá g  sza k a d t, ta lp a m  h asad t, 
O rrom  vére m egeredt,
S  p iro s  arcca l, szá z  ku darcca l 
Kergettem  a szekere t! . . . .
II .
B á r  az u tcá t o d a h a g y ta m  
S  fejem  lá g y a  m á r b en ő tt:
R ég i bolond ösztönöm nek  
H ódolok  m in t azelőtt.
Ú jra já ro m  a bo londjá t, 
S za k a d a tla n , egyedü l, —
É des an yám , igaz, m ost m ár  
M ég csak el sem  hegedül.
Kergetek egy aranyszeggel, 
A ra n y  fából k irako tt,
Tűzokádó p a r ip á k tó l
Vont g yö n yö rű  fogatot.
Fehér felleg, ezüsl fá tyo l
G öm bölyöd ik  u tá n a --------
Véghetetlen, gon do la tgyors  
Uj szekerem  fu tása .
H árom  tá lto s p a r ip á ja  
R ú gja  a sok csillago t !
S  am ikor m ár m a jd  elérem  :
Ú jra hoppon, i t t  h a g y o t t! 
S a ro g lyá já t, b á r  akarn ám , 
M egragadn i nem  tudom  !
Ö sszekékült a g y g y a l-fő v e l  
Ténfergek a félúton.
H ej, ha ezt az a ra n y  fából, 
A ran yszeggel k ira k o tt ,
Tűzokádó p a r ip á k tó l  
Vont gyö n yö rű  fo g a to t:
A d icsőség  égberontó  
K o csijá t én va la h a  
U tólérném . m egragadn ám  —
B á rh a  sz ívem  s z a k a d n a !
N ya k a  közé cserdítenék  
H árom  tá lto s lovam nak,
B evágta tn ék  a m enny égbe !
Ott szagga tn ék  m agam n ak  
Sok ra g yo g ó  csillag -gyön gyö t 
S  leszórnám  a fö ldre, le,
H a d d  szednék föl s ragyogn án ak  
A szegények ott v e le !
Óh m ert é g b e tö rn i: százn ak  
E gyszerre , nem  a d a to t t!
M illió  közt egy e léri 
A zt a  d icső  fo g a to t;
M ig a több i  —  köztük én is  —
S zárn y  aszegve hu ll a p o r b a -------
S  holttestén  á t  ezer szá g u ld  
K i az égbe, k i pokolba .
Oláh O-ábor.
Hadüzenet-e hát csakugyan ?
Ismeretes mindnyájunk előtt az a különböző 
irányokban kiíejtett, de egységes célt szolgáló, 
mind szélesebb körben m ozgó s mind nagyobb  
hullámokat vető, nemcsak a joghallgatók, de a 
debreceni társadalom körében és méltánylásában  
is mind inkább hóditó, sok hűhó nélkül már eddig  
is oly szép eredményeket feltüntető mozgalom,
m ely a joghallgatók körében ujabb időben  
m egindult.
E mozgalommal szem ben hovatovább álta­
lánosabbá kezd lenni, különösen a hittanhallga­
tók részéről, hogy az egyenesen ellenük van, 
hogy az a debreceni ifjúság egységének m egbon­
tására és megrontására sz ü le te tt ,' hogy annak
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célja a jog- és hittanhallgató ifjúságnak két részre, 
pedig táborba való szakítása és osztása, sőt a 
hittanhallgatók legközelebbi ism erkedési estélyén, 
mikor egy kötelességszerü dolga által egy pilla­
natra oda v itt joghallgató dolga végeztével min­
den marasztalás dacára távozni akart és távozott, 
a tüntetés gyanánt is felfogható, de az adott eset­
ben ily tartalommal tén y leg  nem biró jelenet ha­
tása alatt az akadémiának egy nagy theologus 
férfia maga is oda nyilatkozott: Hja, nincs benne 
a programmban.
Sajnáljuk, hogy az a református hittanhall­
gatóság, mely velünk együtt és karöltve lesz 
hivatva munkálni egyházunk javát és érdekeit, 
úgy gondolkozik, hogy már abban a korban, 
midőn a szívnek az élet által m eg nem m érgezett 
szeretettel kell telve lennie, el akarjuk őket vetni, 
meg akarjuk őket tagadni, ki akarjuk őket taszí­
tani ; m ég inkább sajnáljuk, hogy ily vélem ényével 
oly tek intélyes íérfiu szankcionálja balhiedelmüket.
Hát csakugyan nem volna elve annak a moz­
galom nak a jog- és hittanhallgatók békéjének, 
barátságának, egyetértésének fenntartá-a és erős 
bitése? Hát csakugyan nem volna benne abban a 
programmban egymásnak -m egbecsülése és sze­
retető? Sőt a jogászság tevékenységének eszméje 
és m ozgató elem e ép az ellenkező lenne?
Bajosan alapozható hit, nehezen igazolható  
állítás.
Hiszen mi annak a m ozgalomnak a célja?
Debrecen jogászsága éveken keresztül a saját 
érdekhatárán túl eső területeken állította mun­
kába erőit. Az általános ifjúsági, a nagy országos 
politika voltak azok a mezők, ahol tenni, mun­
kálkodni hálásnak, am elyen érvényesülni duzzadó 
erejéhez m éltónak tartotta S m ig igy más lálu 
határában dolgozott, azalatt saját m ezőségén, ha 
nem is erő, —  abból telt volna, —  de idő hiánya 
m iatt nem ért rá tenni. Ott az élet veszőnek  
indult, pusztulóba ment, maradt a föld évről-évre 
ugarnak s ha mit term ett, virág volt csak: —  
szóvirág.
E zt a parlag határt, saját m ezőt munkába 
venni, gyüm ölcsözésre hozni, azon a joghallgatók  
érdekeit munkálni és érvényre juttatni, anyagi 
viszonyain könnyíteni, társadalmi helyzetén  
emelni, őket, mint élethivatást végző szervet a 
társadalom testébe és szervezetébe beilleszteni s 
mint ilyet elism ertetni, a későbbi jogász-nem ze­
dékek szebb jövőjének alapjait lerakni és e jövőt 
biztosítani: ez a .joghallgatók körében m egindult 
m ozgalom nak a feladata s e célt szolgálja a m oz­
galom  ma már — hála Istennek —  a kezdet 
salakjaitól m egtisztultan, sok buzgalommal, szép  
eredménynyel. Ez a programún
Való: ebben a programmban nincs benne a 
hittanhallgatókkal való ölelkezés, a velők való 
összefogás. E mező külön hatái'ba esik s rajta 
munkálkodni tisztán a jogászság érdeke és fel­
adata. Nem hivattak tehát, azonban ha összefo­
gásra 8zólittatnák is, lenuének-e oly nagylelküek, 
hogy erőiket e célok szolgálatára szenteljék és 
áldozzák? Nem hagy-e sok kívánni valót saját 
érdekeik munkálása is és hivják-e oda a jogász  
ifjúságot? H ívták-e csak a legközelebbi ism erke­
dési estélyre is, holott az a jogászság is büszkén 
mondja m agát reformátusnak, holott az az estély  
nemcsak ism erkedési est, de a reformációnak is 
ünneplése volt? Az e téren való egyesülés tehát 
nincs benne a programmban s azt mint term észet 
és észellenest kívánni sem lehet. De nincs benne 
az ellenkező sem. Nincs benne a szeretetlenség, 
szétszakadás, huza vona és viszály, sem mint cél, 
sem m int folyomány. Ahol az érdekkörök egy  
mást, vagy amennyiben egym ást fedik, o tt m űköd­
hetnek egységesen  és együttesen továbbra is, a 
saját háza előtt pedig seper ki-ki maga. E gyéb­
iránt a debreceni ifjúság megmarad továbbra is 
egy egységes nagy hegynek, csakhogy ezentúl két 
csúcsa lesz. Hogy melyik lássék messzebbre, ez 
csak a csúcsokat képviselőkön áll
Hogy aztán van-é ellentét és ellenszenv a 
joghallgatók és hittanhallgatók között, az már 
más kérdés. De ez e llentétet nem a joghallgatók  
ezen mozgalma terem tette, nem is azzal kapcso­
latban m erült fel. Régi hiba, öreg hiba, m ely­
nek m egszűnésére magam is sokszor koccintottam  
már, úgy látszik, hiába.
Nem hadüzenet hát az a mozgalom , m elyet 
egyesek a joghallgatók érdekében m egindítottak. 
Vagy ha hadüzenet, legfennebb azon régi rend­
szer ellen az, melynek világításában a vezetők  
nagyoknak, a debreceni jogászság fényesnek  
látszott, de amelynek levegőjében sorvadt, rom­
lott napról-napra odáig, hogy bizony nagy 
munkát kell végeznie a mozgalom nak, hogy m ég  
egyszer lábra tudja állítani.
Szarka Lajos.
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A jogászok természetrajza.
(A nov. 8-iki jogász m atinén fölolvasta a szerző.
Mikor felszólítottak, hogy a joghallgatóknak  
e matinéján felolvassak, a legnagyobb zavar­
ban vo ltam ; nem tudtam, hogy tulajdonkópen  
miről is olvassak fel. M egfordult agyamban a polL  
tikai helyzettől kezdve egészen a kinai császárok  
történetéig minden, de csak nem voltam  m egelé­
gedve. Végre is eszem be jutott, hogy nekem tulaj­
donképen már koraifjuságom tól, másfél éves korom ­
tól kezdve kiváló term észetrajztudósi hajlamaim  
vannak. Már ebben az időben oly erővel léptek fel 
e hajlamok, hogy például összes játóklovaim at és 
bárányaimat darabokra szedtem , hogy könnyeb­
ben tanulmányozhassam. Midőn ezek eszem be 
jutottak, azonnal elhatároztam, hogy term észet­
rajzi értekezést fogok irni, m ég pedig alkalom ­
szerűen a jogászokról.
ünök bizonyára gyakran láttak már eleven  
jogászt és igy látszólag jól ismerik őket, m égis 
milyen ellentétes nézetekkel bírnak róluk. Könnyű 
is a jogászokat ismerni, mert hiszen m indenütt 
jelen vannak: a színházban, kávéházban, banket­
teken, bálokban, szűk-, zárt- és nyiltkörü táncm u­
latságokban, ló-, kerékpár- és egyéb versenyeken, 
tennisz és másféle klubbokban, az összes elképzel­
hető utcákon és tereken, sőt néha a tanórákon is.
Épen ezért azzal vádolnak bennünket, hogy  
örökké a kávéházakban, klubbokban és utcákon  
élünk, egyszóval hogy nem érezzük át jövendő 
életpályánk nehézségeit
Pedig dehogy is n em ! Hisz’ ép az a baj, hogy  
nagyon is átérezzük, Tulajdonképen mi is a mi 
hivatásunk? Oh, ki ne tudná azt! Mi vagyunk a 
„haza leendő oszlopai". S most azt kérdem önök­
től, vájjon nem szívesebben alkalm aznak-e ben­
nünket majdan oszlopoknak, ha már a sorstól „jó 
bizonyítványokkal" rendelkezünk, hogy az utca, 
azaz a „szabad ég" hideg és m eleg éghajlata alatt 
edződtünk m eg. És azt is beláthatja mindenki, 
hogy azért, hogy ezen „oszlophivatásnak" köny- 
nyebben megfelelhessünk, csak azért vagyunk mi 
annyi klubb és egylet oszlopos tagjai.
És mik vagyunk mi m ég? Zöld hajtásoka  
haza szent törzsén, hogy majd belőlünk is jó törzs 
váljék. Nos, ezek után ki kételkednék abban, hogy  
csak a haza végtelen  tiszteletéből és leendő hiva­
tásunk szeretetéből vagyunk annyi kávéház 
„törzsvendégei" ?!
Nem kell azt gondolni, hogy mi az életnek  
ebben a nagy próbaküzdelm ében egészen elprózai- 
asodtunk. Oh, nem. Nekünk azért egész lágy a 
szivünk és telve van a sorstól, de főleg a leány­
szem ektől vésett rovásokkal. Oh, bár szivünk e 
rovátkáit nem mutathatom  is m eg tanúbizony­
ságul, de elég bizonyítékot nyújtanak erről a 
kollégium  padjai!
Főleg a bájos lányhallgatósággal szeretném  
m egism ertetni, hogy tulajdonképen m ilyen is a 
jogász, mert ép ők ism ernek bennünket legke- 
vésbbé, hiszen mindenünnen ellentétes nézeteiket 
hallanak felőlünk. Az újságokból örökké az utcán 
és m ulatságokban időző, tétlen, kom olyabb  
munkára képtelen hadnak képzelnek bennünket, 
viszont saját lapunk, a „Főiskolai Lapok", mindig 
dolgos, munkás, csak n em esacélok ért hevülő 
egyéneknek rajzol valam ennyiünket; a mamák, 
azok egyenesen m um usokként tüntetnek fel min­
ket, m ig egyes hasonlókorú lánybarátnők 
hajlandók volnának bennünket inkább az angya­
lokkal azonositani Talán felesleges is mondanom, 
hogy én —  mint mindig, úgy m ost is — a leá­
nyok pártján vagyok és a jogászokat én is az 
angyalok közé sorozom. Itt k itérőleg m egjegy­
zem, hogy én az angyalokat ilyenformán két fő­
csoportba osztom , u. m.: először az „arkangyalok", 
ezek az égben laknak, másodszor a „sarkangya­
lok", ezek pedig leginkább az utcasarkokon  
időznek, és a közönséges életben „joghallgató"  
név alatt ism eretesek.
Most tehát, azt hiszem, áttérhetek felolva­
sásom tulajdonképeni tárgyára, a jogászok é le té ­
nek ism ertetésére. Megemlítem, hogy nem  fogom  
követni azt a régi, tudományos világban elfogadott 
felosztást, mely az em beriséget saját fő ütőkártyái 
szerint zöld-ász, tök-ász, m akk-ász és jog ász ra 
osztályozza. Én a jogászoknak, mint ilyeneknek  
életében 5 korszakot különböztetek meg, am elyek  
nélkül a jogász el sem képzelhető. Ez az 5 kor­
szak pedig a következő :
I. A jogász beiratkozik.
II. A jogász figyel.
III. A jogász padot farag.
IV. A jogász mulat, végül és utoljára:
V. A jogász tanul.
Ez a legutolsó, a reáforditott idő rövidsége
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miatt, talán korszaknak nem is nevezhető idő­
m ennyiség b csak egyes egyéneknél szokott és ott 
is csak rend és term észetellenes tünem ényként 
rövid időre fellépni, de azért, mint néha előfor­
duló valamit, kénytelen voltam  osztályozásom ba  
felvenni.
Vegyük m ost a korszakokat sorba.
I. A jogász beiratkozik. Amint a jogász el­
hagyja a gim názium  padjait, mindjárt ő maga is 
m eg van róla győződve, hogy m ost egész külön­
leges jogokkal biró szem élyiség, m int ezt neve is 
mutatja.
Ugyanis ez a szó „jogász“, minden esetre oly 
egyént jelöl, akinek bizonyos jogai vannak. Ilyen 
különleges jogai a jogászoknak például, hogy 3 
centim éterrel magasabb gallért hordhat, mint más, 
hogy bajuszát 4 hónappal azelőtt kipödörheti, 
m ielőtt más embertársa rajta a bajusznak halvány 
nyom ait is képes volna felfedezni, hogy haját te t­
szés szerint jobbra-balra, vagy keresztbe fésülheti, 
hogy bottal járhat, szivarozhat és a kávéházakat 
látogathatja. E zeket a jogokat a jogász minél na­
gyobb m értékben igyekszik gyakorolni, hogy 
ezáltal m agát más embertársaitól lehetőleg m eg­
különböztesse. Ez a m egkülönböztetés ilyenfor­
mán nagy m értékben sikerül is neki.
így  a kezdő jogász, m ihelyt beiratkozott, 
vásárol egy leh ető leg  súlyos sétapálcát, hogy  
kopogásával az emberek figyelm ét könnyebben  
magára terelhesse, ezenkívül vesz 6 darab 9 centi- 
m éteres gallért, néhány színes kézelőt és egy pár 
rikító szinü nyakkendőt. Ezután indexét kezében  
tartva, hogy leh ető leg  m indenki lássa, súlyos 
kopogással vég ig  m egy néhányszor a Piac-utcán. 
Mikor aztán már azt hiszi, hogy m indenki őt nézi, 
akkor betér egy dohánytőzsdébe és vesz néhány 
szivart. íg y  felfegyverkezve, beül a kávéházba, 
közvetlenül az ablak m ellé és vigan füstölve, 
nagyúri előkelőséggel vizsgálja az előtte kavargó  
töm eget. Ezen töm eg érettebb elem ei látják ugyan  
róla, hogy a szivar nehezére esik, hogy jobb sze­
retné eldobni, de azért ő nagyúri fesztelenséggel 
füstöl tovább, m iközben igy  gon d o lk od ik : „Sze­
gény világ! hozzám képest m ilyen kicsike vagy" !
Ezután következik  a második korszak, m i­
kor a jogász figyel Ez csak olyan „átm eneti kor­
szak", időtartama félórától egészen 4 óráig terjed, 
de ennél tovább soha. Olyan ez, m int m ikor a kis 
gyerm eknek foga jön : bármennyire fájdalmas és 
kellem etlen is, m égis keresztül kell rajta esni Hz
alatt a korszak alatt a jogász eltökéli m agát, hogy  
soha egy órát sem mulaszt és hogy minden órán 
lelkiism eretesen figyel. Ezen elhatározást rövid 
ideig tartó tett követi. Erről a korszakról legfel­
jebb a nagyon tisztelt professzorok tudnának töb­
bet mondani, de azt hiszem, hogy ők is osztják  
nézeteim et. így  hát csak azt teszem  m ég hozzá, 
hogy e korszak egyeseknél teljesen hiányzik és 
ezzel azt hiszem, hogy ezt az átm eneti időszakot 
teljesen ism ertettem .
Most következik a legaranyosabb korszak, 
mikor a jogász padot farag.
Önök, bájos leányhallgatóság, nem is tudják, 
hogy mennyi bosszúságot szereznek kedves taná­
rainknak. Ugyanis ez a jogászok előtt a legked­
vesebb, a professzorok előtt pedig legkiállhatat- 
lanabb korszak, szoros összefüggésben van a 
jogász belső világával, e belső világ pedig önökkel. 
Ugyanis a jogász szive olyan könnyen sérthető, 
m int a leglágyabb viasz, már pedig a leányszemek  
gyakran sértik m eg az ilyen lágy sziveket. Tehát 
ha a jogásznak a szive fáj, akkor vesz egy nagy, 
éles kést, és egyszerre m egszűnnek fájdalm ai; 
nem azzal szünteti m eg ezeket, hogy a kést szivébe  
szúrja, óh nem. A jogász már tanul egészségtant  
és igy  bizonyára tudja, hogy az efféle dolog csep­
pet sem egészséges, sőt a legnagyobb m értékben  
fájdalmasnak m ondható és ha már igy  áll a dolog, 
okosabb dolgot is tud művelni a k é sse l: bevési a 
kedves nevét a padba; minél m élyebben és látha­
tóbban, annál jobb. Rajzolhat, azaz faraghat aztán 
m ellé ékes m egszólításokat, diszitésképen lángoló  
és nyíllal átlőtt sziveket és igy tovább. Ha nem 
fér az egyik irányba, akkor farag a másik irányba 
Ha nem fér az egyik padra, sebaj, a következő  
órán máshová ül az illető és igy lassanként az 
összes padok ékesek, leánynevektől ragyogók  
lesznek. Innen van az, hogy ha egy kollégium i 
tanterem padjait m egnézzük, akkor egy teljes 
felsőbb és alsóbb leányiskolái névsor fogad ben­
nünket. A professzorok term észetesen ennek sem 
látják a poétikus oldalát, ők csak az elrontott 
padot nézik, pedig ha én nekik volnék, behoznám  
a kötelező padfaragást, m inthogy aki padot farag, 
az okvetlen lágy szivü, aki lágyszívű az m inden­
esetre jó is, aki pedig jó, az bizonyára igyekezni 
fog tanárai jóindulatát és figyelmét magára vonni. 
Innen van az, hogy a legtöbb padf'uragónak tény­
leg sikerült is tanárainak, ha nem is a jóindulatát, 
de legalább a figyelm ét magára terelni.
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Láttuk, hogy milyen a jogász, mikor padot 
farag, most lássuk milyen, amikor mulat.
Arra, hogy a jogász mulathasson, alkalmas 
hely, idő és alkalom szükséges. Helyet találni 
széles Debrecenben eleget, időnek alkalmas 
reggeli 6 órától éjfél után 6 óráig bárm ely óra, 
perc, vagy másodperc, hátra van m ég az alkalom. 
Ilyen alkalm at pedig bőven nyújt az, hogy a mi 
jó főiskolánkban h e j! van számos egylet é3 m ind­
egyikben nagy tisz tik a r : elnök, alelnök, titkár  
főjegyző, aljegyző, főpénztáros, alpénztáros, fő­
ellenőr, alellenőr, főkönyvtáros, alkönyvtáros, 
összesen tehát néhány tucat, választással betö l­
tendő állás és minden választást néhány bankett 
szokott követni. Gonosz nyelvek állítása szerint 
ezek et az egyesületeket egyenesen a baukettek  
kedvéért csinálták, de ez, tisztelt hallgatóság, 
rágalom , mert van az akadémián m ég olyan eg y e­
sület is, mely nem csupán a bankettekért áll fenn- 
íg y  tehát, mint láttuk hely, idő és alkalom  van 
bőven, most már csak magukról a bankettekről 
kell néhány szót szólanon. A banketthez magán 
a jogászon kivül 3 dolog szükszéges: innivaló, 
dikciók és végül nóták Az innivalóról felesleges 
is beszélnem , mert ez oly csekély m ennyiségben  
szokott elfogyni, hogy em lítésre sem érdemes. 
Ezért ezt m eg sem emlitem, hanem áttérek a 
beszédekre. A banketteken m ondott felköszöntők  
annyiban különböznek a rendes beszédektől, hogy  
m ig a rendes beszédnek 3 főrésze van: eleje, 
közepe és vége, addig az ilyen felköszöntőknek  
se eleje, se közepe, se vége.
Általában az ilyen beszédeknek 2 faja van, 
u. m .: rövid és hosszú. A rövid beszédekben k e ­
vés szóval keveset mondanak, a hosszukban sok  
szóval semmit. Egyéb különbség a kettő közt 
nincs. Miután a beszédekről szóltam, m ost áttér­
hetnék a nótákra. Itt csodálatos egyöntetűséget 
tapasztalunk Ugyanis miután először egym ást 
biztatják, hogy nem kell félni, hiszen nem ütik a 
jogászt agyon, azután .... egyhangúlag kijelentik,
ÍV
hogy csak egy kis lány van a világon, és ez az ő 
galambjuk, k it csodálatos egyöntetűséggel vala­
mennyien a tem etőben láttak m eg először. M eg­
jegyzendő hogy dacára ennek a közös ideálnak, 
rajtuk a féltékenységnek legcsekélyebb jeleit sem  
tapasztalhatjuk. Azután egy bizonyos Kati nevű 
leányzót szólitgatnak, de ez nem hallgat reájuk, 
Ezért őt kellőképen m egátkozva, közös kérést 
intéznek édes anyjukhoz bizonyos extra ruha 
irányában E kérésüket kellőképen indokolva, a 
Csap-utcán véges-végig  haladnak és áttérnek  
földrajzi ism ereteikre, midőn ugyanis a túl a 
Dunán Baranyában létező viszonyokat alapos 
földrajzi tájékozottsággal fejtegetik. E fejtegeté­
sek után a csongorádi biró lányát, Mariskát erős 
kifakadásokkal illetik, egyúttal a fecskéket kü­
lönböző m egbízásokkal látva el, együttesen ész ­
lelik, hogy mindnyájan egy helyről származnak, 
ahol tudniillik  az a csillag ragyog. És ez igy folyik 
tovább, m ígnem  a bankett vége felé szomorúan 
ébrednek öntudatra, és minden szép itgetés nélkül, 
hogy részeg vagyok rózsám, mint a csap és ezt az 
észrevételt azzal az őszinte vallom ással zárják be, 
hogy „tegnap is ma jöttem  haza, ma is holnap 
m egyek haza“ !
Ezen vallom ás igazságában m egnyugodva, 
tényleg  szétoszlanak.
Hátra volna m ég az, hogy arról a korszakról 
is szóljak néhány szót, mikor a jogász tanul, de 
azt hiszem, hogy a tisztelt hallgatóság elengedi 
nekem ennek a m esebeli ritkaságnak az ism er­
tetését, már csak annál is inkább, m inthogy m int 
kezdő jogász e téren egyátalán semmi tapaszta­
lattal sem birok.
Most már azt hiszem, hogy a tárgyat és a 
hallgatóság figyelm ét teljesen kimerítettem. Lát­
hatták felolvasásomból, hogy a jogász élete csupa 
öröm, hogy mindig, minden percben csak mulat, 
de azért legjobban m ég is akkor mulat, mikor 
saját matinéján ilyen  bájos hallgátóságot lát
Szávay Zoltán.
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Dalok egy fekete szemű leányhoz'
Egy szó.
K önnyedén  százszor is  k im on dod  
N apon ta  ezt a  szó t ta lán ,
Tán akkor is, ha elm erengve  
Vissza em lékszel néha rám , 
D erűs időknek a lkon yán .
É s én z ih á lv a , sz ív sza k a d va  
Esengem  ezt a z egy s z a v a d ;
Te fö lkacagsz a  sok sira lm on ,
S  m ég ha szívem  is  m egszakad , 
A z egy szó  —  szivedben  m a r a d !
M i szö rn yű  végzet, hogy ily e sm i  
E g y  egész életre k ih a t,
É s vergődnünk kell m in d h a lá lig  
E gyetlen  röpke szó m ia tt,
E g y  k i nem m ondott szó m ia tt.
Mese.
M esé lik : messze, tú l a  fjordokon,
L akott régente egy h a lászlegén y.
G ond nélkül, csöndben éldegélt szegény, 
M ig csakis h a l a k a d t a  horgokon.
H á ló ja  egyszer g yön gybe  ütközött,
És ő azó ta  csak k a g y ló ra  já r t ,
De m ig  ku ta tva  szir trő l-sz ir tre  szá llt, 
Lebukott s eltűn t a z örvén y között.
 Csak m essziről, busongva éltemen
N ézek feléd. És ú gy fö ls ír  a  lelkem ,
H ogy végre egyszer ig a zg y ö n g y ö t leltem , 
E lőttem  van  —  s fö l nem  emelhetem .
Gál Zoltán.
1 Tiz aranyas pályadijjal jutalm azott sorozat, melynek nehány költeményét szerző a joghallgatók m atinéján olvasta föl.
Zarándokfás Kossuth apánk szegedi szobrához.
Első nap.
Még most is előttem  áll a kép, am ikor, okt. 21-én 
útnak indultunk D ebrecenből Szeged felé. Fönt gyülekeztünk 
m ár jókor reggel a széniori hivatalban s lelkes hangulat kö­
zö tt biztattuk egym ást az elő ttünk álló fáradságos nagy 
ú tra  s ragyogó  arccal, nótás kedvvel szorongattuk  az itthon 
m aradók kezeit, m integy vigasztalásul, hogy ők nem jö h e t­
nek velünk. O tt tüztük föl kalapunk mellé az árvalányhajat 
is, a H ortobágy e kedves vadvirágját, melynek minden szála 
m intha azt susog ta  volna, hogy csak előre bátran  fiuk, alföld 
szülöttei, debreceni d iá k o k !
L ent az öreg  kollégium elő tt m ár 7 óra után tem ér­
dek nép gyűlt össze s kíváncsian, lelkesen szemlélte gyö­
nyörű koszorúnkat, mely bent az udvarban volt közszemlére 
kiállítva. V égre elérkezett az indulás ideje. Osszegyülekez- 
tünk a koszorú körül. Szeretett professzorunk, Csiky Lajos 
dékán áldó s az Urtól fáradságunkhoz k ita rtást esdő szavai 
u tán  négyőnk fölvette a koszorút némzeti szinü tartó jával s 
m egindult a menet a P iac-utcán végig, kisérve a  nagy soka­
ság tó l, mely nem szűnt m eg bennünket s a  hazát éljenezni, 
m int ahogy mi m eg nem szűntünk dalo ln i: „Föl-föl vitézek a 
csa tá ra , Kossuth Lajos azt üzente* ! Ö regek és ifjak, nők és 
férfiak kendőiket lobogtatva álltak sorfalat a Piac-utcán 
végig . S hát m ég amely utánunk jö tt, kisérve bennünke t! 
E gy  egész népáradat volt az s mi örömkönnyekkel szemeink­
ben láttuk a hazaszeretet e fölbuzdulását s a felénk hangzó 
áldó és lelkes szavakból m erítettük az első táperő t a reánk 
következő viszontagságok elviseléséhez.
így értünk ki a város végire, hol Erdei Károly theo- 
logus meleg szavakkal búcsúzta tta a  visszatérő po lgárságo t 
az ifjúságtól. Majd előállott egy ősz, ö reg  ember, Zih Ká­
roly néptanító s könytelt szemekkel búcsúzott tólünk, fájlalva, 
hogy velünk nem ta rthat.
S mi vállainkra vettük  koszorúnkat s kiadtuk a je ls z ó t : 
e lő re ! Szoboszló felé.
Hanem a koszorú nem volt oly könyü, mint első pilla­
natra  te tszett, úgy, hogy a legm arkosabb fiuk is alig egy pár 
dülőnyi u t után ugyancsak kiizzadtak a la tta . Ekkor jö tt  se­
gítségünkre egy véletlen körülmény. Ugyanis, mellettünk 
közvetlen m űködött egy a szoboszlói országúira  szükséges 
kavics és homokhordó kis vasút, melynek hazafias mozdony- 
vezetője e lszá llitta tta  á  koszorút egészen Szoboszló alá, két 
diákkal együtt, kik o tt bennünket bevártak.
Első nap lévén, nagyszerűen haladtunk, úgy, hogy 
Szoboszló alá érkezve nem sokára látni lehete tt az elébünk 
kiözönlő sokaságot, mely zászlókkal, dalolva közeledett fe­
lénk. A város alá érkezve, Szoboszló város derék polgár- 
m estere fogadott bennünket s m eg is hivta az ifjúságot tisz- 
' teletünkre a város által rendezett ebédre, melyen Kovács 
Gyula orsz. képviselő s a város több jeles po lgára is részt
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vett. Itt kezdődött m eg tulajdonképpeni utunk, mely innen 
kezdve valóságos diadalm enet volt vég ig  —  egészen Sze-- 
gedig, Itt ü rite tték  reánk az első pohár bort, éltetve az 
ifjúságot s benne a soha ki nem vesző s m ost különösebben 
felbuzdult honszerelm et!
A pom pás ebéd elköltése u tán  széniorunk : Harsányi 
Pál megköszönve a szives vendég lá tást kiadta, a parancso t 
az indulásra. S hála a jó  ö reg  po lgárm ester intézkedésének, 
koszorúnkat — mely sa já t udvarán volt kiállítva —  a város 
forspontjára fölrakva, úgy ké t ó ra tá jban  útnak indultunk 
K aba felé.
Időnk elég jó , bár kissé hűvös volt. S a csapat is jó l­
haladt ; igaz, hogy m ár ekkor egynémelyikőnknek —  nem 
készülve jól el minden eshetőségre —  feltörte a csizma a 
lábát —  s mindig volt egy-kettő , ki o tt kupo rgo tt a sarog- 
á  ában a koszorú m e lle t t . . No de s e b a j! A hazáért mit nem 
szenvedtünk volna el.
Sethenyős este le tt, mire K aba alá érkeztünk. A 
kabaiak, élükön a jól m egterm ett főjegyzővel, négy kilo­
méternyire jö ttek  ki elibénk s zeneszóval, nagy lelkesedéssel 
fogadtak  bennünket. I tt m ár vacsorával vártak  bennünket, 
ső t a  jó  kabaiak —  azt hivén, hogy éjjelre is o tt m ara­
dunk —  m ár szállásról is gondoskodtak, elosztogatván 
bennünket egyes polgári családokhoz. V acsora közben egy 
szép p iros arcú kabai leányzó szép v irágbokrétá t ad o tt á t 
elnökünknek. így  indultunk aztán fáklyákkal, koszorúnkat 
kocsira téve, P.-Ladány felé, hová este 10 ó ra  tá jban  m eg is 
érkeztünk, összetalálkozván az állomás e lő tt a  vonatról ép 
akkor leszállott eperjesiekkel. A város a la tt Eötvös főjegyző 
fogado tt s üdvözölt bennünket, m ajd yacsorázni mentünk, 
hol Kiss Ferenc ref. lelkész m ondott hazafias dikciót, melyet 
széniorunk s az eperjesi szónokok szavai követtek.
Jó későre já r t  az idő, m ikorra nyugodni tértünk s 
kipihenve a nap fáradalm ait, reggel 7 órakor m ár utrakészen 
állottunk s 8 óra felé 22-én, csütörtökön már útban is voltunk 
ezúttal K arcag  irányában.
Második nap.
K arcagon az ifjúság fogadott bennünket a város a la tt 
s ugyancsak nagy  le tt örömünk, am ikor bem enve az óriási 
nép sorfala között a városba, a nagyvendéglő lépcsőjén o tt 
látjuk a mi kedves nádudvari képviselőnket, P app  Elek 
bátyánkat, M adarász Imre s a  város polgárm estere tá rsasá­
gában. A hazafias lelkesedést különösen szíto tták  az ő
—  ebéd közben elhangzott gyönyörű m agyar dikcióik, 
mikreTszonokaink, Harsányi, Erdei s az eperjesi Brözik és 
Lisznyai alig tud tak  öröm ükben válaszolni. Ebéd közben 
kedves m eglepetésben volt részünk. M adarász Imréné úr­
asszony, több karcagi honleánynyal együtt kedves kis — 
nemzetiszin szalaggal á tk ö tö tt v irágcsokrokat küldött az 
ifjúságnak, m elyért Russ Zoltán eperjesi theol. m ondott
köszönetét.
I tt tapasz talták  különösen az eperjesiek az ő vidékükön 
annyira ismeretlen romlatlan, igaz m agyar vendégszeretetet. 
Különösen te tsze tt nekik P app  Elek bátyánk daliás m agyar
T alakja s m ég jobban igaz honszeretettől á tha to tt, a ném etet végtelenül gyűlölő nemes m agyar szive, lelke. Egyőnk-másónk egyébbel is büszkélkedhetik, mint az ő m agyaros
p aro lá jáv a l: kipirult, tüzes ajkunkra oly jól ese tt hegyesre 
k ipödrött bajusza alul az a csók, mit szeretete jeléül s —  né- 
künk —  jutalmul adott.
Innen aztán M adarász Imre kedves urunk bátyánk  
gondoskodásából kocsin indultunk Kisújszállás felé, hogy 
m ég estére 9 órára T urkevébe érjünk. Fele u tján leszállva a 
kocsikról gyalog folytattuk utunkat, m ig a Kisújszállás a la tt 
a  függetlenségi kör elnökének üdvözlése u tán  a városba 
bevonulva egy órai pihenőt ta rto ttu n k  s útnak indulva K is­
újszállás és T urkeve között a  kabai csárdánál összetalálkoz. 
tünk a derék  turkeveiekkel, a kunok ivadékaival, kik 5 
km.-nyire kijöttek elébünk fáklyákkal, kocsikkal, az újonnan 
alakult önk. tűzoltó-társulat díszben —  s te le  kulacscsal, jó  
m eleg kalácscsal k inálgatták  a  fáradf vándorokat. Amint a 
m enet m egállott, N agy István főjegyző gyújtó  hatású  be­
széddel üdvözölte a fiatalságot, mire elnökünk Harsányi Pál 
felelt lelkesen.
A m erre bevonultunk, a város —  a legkisebb viskóig 
ki volt világítva, ső t egy helyen gö rög tüz  is ége tt. Szóval a 
turkeveiek k ite ttek  m agukért, le lkesedtek  is különösen a 
vacsora alkalm ával, hol egym ásután hangzottak  el a szebb­
nél szebb hazafias dikcíók, Czihat Károly polgárm ester, dr. 
Nagy István s dr. K ovács László a jkáró l, melyekre illendő 
képpen feleltünk is, m egköszönve a szives vendéglátást 
ü g y  éjfél után já r t  m ár az idő, mikor a nyugovásra is gon. 
dolhattunk s m ég igy is alig tudtunk megszabadulni a keviek 
m arasztaló vendégszerete tétő l. S ahogy nyugodni tértünk, 
elgondolkozva a lá to ttak  és hallottak felett, örömmel telje­
sedett m eg a  szivünk, hogy imé, nem hiába indultunk útnak 
hogy  ez a  nép tud lelkesedni s tenni ? — ha kell a hazáért s 
hogy ahhoz a koszorúhoz, m elyet fáradsággal, filléreinket 
összerakva csináltattunk s vittünk m agunkkal —  egy másik, 
egy hatalm asabb koszorú fűződik, a nem zet honszerelm ének 
virágaiból, melyet, ha homlokod köré fonunk, tudom, hogy 
m egsérte tt, felzaklatott lelked szelíden m egbékél s öröm- 
könyeket sirsz fönt az égben Kossuth apánk.
Harmadik nap.
R eggel, ok tóber 23-án, pénteken 8 órakor már o tt 
állottunk készen a Kaszinó elő tti téren  s vártuk a je lt az 
indulásra Mezőtúr felé. A város p o lg á rság a  nem engedte, 
hogy gyalog induljunk el, s igy kocsin indultunk kevéssel 8 
ó ra  után danolva, több előkelő polgártól kisérve keresztül a 
városon Mezőtúr felé, jókedvvel és vidáman. Meg is érkez­
tünk ham arosan a város alá, hol a függetlenségi-kör elnöke : 
Fülöp János fogado tt s ugyancsak ő is vendégelte m eg 
délben a zarándokokat a  Kaszinó helyiségében. A város 
utcái fel voltak lobogózva, az ablakokból a nők kendőiket 
lobog ta tták  felénk, a főgymnázium ifjúsága az iskola elő tt volt 
felállítva s lelkes éljenzéssel üdvözölt bennünket. Úgy 11 óra 
felé leh e te tt az idő, mire elrendezkedtünk a Kaszinóban, hol 
nem sokára kezdetét vette  a tiszteletünkre rendezett ebéd. 
Ebéb közben Fülöp János, a függetlenségi-kör elnöke, Thur- 
gonyi Lajos és Gergely Antal lelkész urak  s m ég többen 
gyönyörű m agyar dikcióval üdvözölték kis csapatunkat. 
TUészünirronHaFsaüyT^Inök, "E rdei; Lisznyai és Brózik E per­
jesről s e sorok irója igyekeztek  megköszönni a  szives 
fogad ta tást. U gyancsak ebéd a la tt küldött egy lelkes mező­
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túri hölgy a debreceni és eperjesi zászló te te jére  egy-egy  
gyönyörű v irágbokrétá t. K ét óra tá jban indultunk útnak 
Szarvas felé, kisérve m indenütt a lakosság lelkesedésétől.
Az első m egállás T úr és Szarvas között a Körös-révnél 
volt, hol átszállottunk a kompon. Nagyszerű jelenet volt. Mi 
az innenső parton fölszállottunk a k o m p ra ; túloldalon a töl­
tésen o tt állo tt a szarvasi diákság, kalapjával integetve 
felénk s e két csapatnak  szive, lelke összeforrott a nemzeti 
ima e szav a ib an : „Isten áldd m eg a m ag y art11.
Azután gyalog mentünk a diáksággal. Szarvas alatt 
D ancs Szilárd dr. üdvözölt bennünket, igy értünk közvetlen 
a  város alá, Szarvas legszebb helyére : a  Körös-hid elé, hol 
„Isten ho zo tt!"  feliratú diadalkapu volt felállítva s hol a 
szépségükről hires szarvasi leányok állottak sorfalat, v irágo­
k a t szórva s kendőiket lobog ta tva felénk. Itt dr. Mázor 
ügyvéd fogado tt bennünket.
A fogadtatást az Árpád-szállóban egy kis vacsora 
követte , mivel indulandók voltunk B.-Szent-András és Öcsö­
dön keresztül Kunszentm árton felé, hol útitervünk szerint 
meghálni akartunk. S igy akaratunk ellenére is m egbántottuk 
a jó  szarvasiakat, kik minden rábeszélő képességüket elő­
vették , hogy a továbbm enésről lebeszéljenek bennünket, de 
különösen m egnehezteltek ránk — úgy gondoljuk — a 
szarvasi szép leányok, m ert úgy hallottuk, hogy egy kis 
parázs bál is k ilátásba volt helyezve. De nekünk menni 
k e lle t t; a  cél, am elyet kitűztünk, nem engedte, hogy csak 
egy  kevés időt is elmulaszszunk, s ezért a célért bizonyosan 
m egbocsájto ttak  a szarvasi szép leányok is.
így  indultunk el este 7 órakor, ki gyalog, ki kocsin, 
szakadó esőben Szarvasról, s Békés-Szent-Andráson s Ö csö­
dön m egpihenve, igy érkeztünk éjjel egy órakor Kun-Szent- 
M ártonba, hol fáklyákkal, zenével s nagy öröm í.el fogadták  
az idő viszontagságai által kissé elfáraszto tt ifjúságot. A 
város közepén m ozsárágyuk durrog tak  tiszteletünkre s a 
nép, d acára  a kései időnek, ezrével jö tt  üdvözlésünkre s 
lelkesedéssel szemlélte koszorúnkat.
S a kis fáradság  után jól is ese tt aztán a vacsora s a 
jó  bortól feltüzelődött a sziv, a lélek s vége-hossza nem volt 
a  sok szép nótának s az ékes beszédnek. D e lelkesedtek is a 
kunszentm árton iak ; s mikor pihenni tértünk, kicsi hija volt, 
hogy hajba nem kap tak  felettünk az elszállásolásnál. Volt 
ugyan egynéhány köztünk, ki a házigazda szívességéből 
nem aludt egy cseppet sem azon éjjelen, de azért m eg sem 
lá tszo tt ra jtu n k ; boldogok voltunk, hogy igy szeretnek 
bennünket. Eme szives házigazdák közül csak egyet említek 
m eg: dr. P ó to r Sándor orvos urat, egykori debreceni diákot, 
ki véghete tlen  szeretettel vendégelte — reggelig  a hozzá 
elszállásoltakat. Áldja Isten érte.
Negyedik nap.
Szom baton aztán, 24-én reggel, nagy szeretettel 
bucsuzkodtunk s indultunk útnak Szentes felé, hová déli 12 
ó rára  elég vidáman m eg is érkeztünk, miután a határon 
elébünk jö ttek  s csikóbőrös kulacscsal és pereccel traktál- 
tak  bennünket. A függetlenségi- és 48-as népkür helyiségé­
ben pom pás ebéd várakozo'tt reánk. O tt voltak  az ebéden 
dr. Mátéffi Ferenc polgárm ester, Futó Zoltán, az aranyszáju 
szentesi pap s m ég számosán a velünk egyetérzők közül. Itt,
ebéd közben, üdvözölt bennünket a szentesi lelkes diákság.
A pom pás ebéd elköltése után 2 órakor ismét útnak ered­
tünk, kisérve a lakosság véghetetlen szeretetével és áld is - 
kívánásával. Legközelebbi megállóhelyünk Hódmezővásárhely 
volt, hol az é jét is eltöltendők voltunk. Itt szintén fáklyás 
kü ldö ttség  jö tt  elébünk s az óriási m enet beérve a városba, 
a Kossuth-szoborhoz vonult, hol gyönyörű kis ünnepélyben 
volt részünk. Innen, á th a tv a  Kossuth apánk m agasztos szel-_ 
lemétől, a  nagyszabású Tarsasvacsorára vonultunk,, melyen a 
város derék  polgárm estere : Juhász Mihály, Endrey Gyula 
orsz. képviselő, Szikszay Dénes tanácsnok, több vásárhelyi 
po lgár és díszes hölgyközönség vett részt. A vacsora alatt 
lelkes hangulat uralkodott, mely mindinkább fokozódott s 
végül a jelenlevő hölgyekkel égyhitt táncra  perdült a diákság. 
Késő éjjel tértünk nyugalom ra, hogy az álomnak is beillő 
valóságot m ég szebbé, kedvesebbé varázsolja az álmok 
angyala.
Ötödik nap.
Másnap aztán 8 órakor már útban voltunk kitűzött 
célunk: Szeged felé, hová délre m eg is érkeztünk, s hol 
egyes úri házakhoz elszállásoltak bennünket. Itt az egyetem i ? 
ifjúság, Polczner Jenő képviselő s 30 pár fehérruhába öltő- '  
zött szegedi leány fogado tt bennünket.
D élután 3 órakor összegyülekeztünk s fölvonultunk 
K ossuth apánk sokat em legetett szobrához, hogy az o tt q 
rendezett Rákóczi-emlékünnepély keretében letegyük messze f 
földről elhozott koszorúnkat, ami m eg is történt. Elnökünk * 
lelkes beszédben tolm ácsolta érzelmeinket s ugyancsak ő 
helyezte el a koszorút, melynek —  az időtől egy kissé m eg­
viselt — hatalm as szalagja egyikén : „Kossuth apánknak, a 
debreceni kollégium ifjúsága", m ásikján: „Kossuthnak, D eb­
recen po lgársága" volt olvasható.
Az ünnepség után, melyen vagy  20,000 em ber vett 
részt, a K ass-szállodába vonultunk, melynek erkélyéről az 
alant összegyűlt sokasághoz az ifjúság szónokai tüzes, lelke­
sítő beszédeket intéztek. A vacsora aztán, melyen a kassai 
és szegedi ifjúság is részt v e tt (mintegy 150-en lehettünk), 
lelkes hangulat közt folyt le. Különösen fokozta a lelkesedést 
Polczner Jenő, az ifjúság ez igaz bará tja , dr. Kalm ár Antal 
s több előkelő szegedi hölgy jelenléte. S ez a szeretetteljes 
együttlé tel méltó koronája volt fáradságos utunknak s 
sziveinkbe is örök időkre szóló em lékeket vésett. A tá rsas­
vacsora után egy része csapatunknak m ég azon éjjel 3 ó ra­
kor, másik része pedig  m ásnap délután, a város m egtekin­
tése után indult s érkezett vissza D ebrecenbe, m agával hozva 
egy csomó édes em léket s a szegedi hölgyeknek a debreceni 
Szabadságszoborra küldött gyönyörű csokrétáját.
S most, hogy idők múltán visszagondolunk a tö rtén ­
tekre, elfog bennünket a bo ldogság —  s örömünk forrása 
két ágból buzog. Az egyik a kötelesség teljesítéséből szárm a­
zott jó  lelkiismeret, a másik a  tapasztalat, a lá to tt dolgok 
feletti boldogságunknak forrása.
M egtettük kö te lesség ü n k e t! E lég téte lt adtunk annak 
a nagy szellemnek ország-világ e lő t t ; ez kötelességünk volt, 
de örömünk és boldogságunk másik forrása abból az igazi, 
abból a ham isítatlan, lángoló honszerelemből fakad, melyet 
utunkban mindenütt tapasztaltunk, mely most is, itt az ősi 
falak között is körülöttünk leng, biztatva bátorítva bennün­
ket a további küzdelemre, növekedve keblünkben mind­
untalan s ha ez a honszerelem igy él és igy munkálkodik 
bennünk ezután is, akkor :
„Á rpád apánk, ne féltsd ősi nem zeted!"
B. M.
3a*
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Félálomban.
É j van , ragyogn ak  is  a  csillagok. 
A lu dn ám , de a lu d n i nem  tudok. 
Csendes á lom  nem jön  a s zem e m re .. . .  
Szőke k is lá n y , te v a g y  az eszembe.
H a lehunyom  fá ra d t szem p illá m a t,
A sötétben ragyogó  fény tá m a d . 
R agyogó  fény s rá m  nevet m oso lygva  
Tündér orcád  ég i rózsabokra .
De ha feléd  k a r ja im  k itá rom  
S  fö lp illan tok ,  —  m á r sz ín ed  se lá tom . 
Úgy eltebben csa lfa  tü n d érszá rn ya d ,  -  
M in d h iá b a  sóhajtok u tán ad .
A ztán  m in th a  volnék betegágyban ,
Úgy jő s z  hozzám  bánatosan , gyászban . 
S ze líd  szem ed m in th a  rám  tekintne,
K is kezecskéd m in tha  m egérintne.
M a jd  m eg ism ét m egjelensz előttem  
H ófehér ru h ába  öltözötten.
M en yasszon yi koszorú h a ja d b a ’,
Úgy incselegsz m esszirő l kacagva .
É des rózsám , h a g y j m agam ra , kérlek.
J a j, e lá zban  m eghalok, elégek,
B eteg szivem  eleped u tá n a d --------
Óh ha ébren en n y it lá th a tn á la k  !
B aj a Mihály.
Vajda szerelmi lírája.
— Tanulmány. — 
(Folytatás.)
De nézzük tovább: hogy szeret Vajda?
A „Szerelem átk á“-ban kissé józan odaadással 
és büszkeséggel zengi, hogy szerelm e olyan, mire 
kedvese nem is érdemes. De szeret szem ébe nézni, 
mely fekete és lánggal ég. Sokszor keresztültör  
szenvedélyén a világi tisztesség előtt elpiruló sziv 
kiáltása:
S e szép szemek napvilága 
É s  ez izzó tűz-ajak,
Mindezek a bitorolt kéj 
O ltárán lobogtanak?
Hazudság, kaján h az u d sá g !
Hol venné e fényt szemed ?
A terem tő nem hazudhat,
Hazudnak az em b erek !
És hiszen hajnalfényben ragyogó szem ének,
—  pedig hite nyomában örökre ott lappang az 
az átkos gondolat, hogy bár a lány m ég övé sem  
v o lt : m égis már későn fé lt i ! S úgy öleli át szerel­
mével, m int egy szép szobrot, m it a lázas szen­
vedély átkarol, de szerelméről vele sohasem beszél. 
Az egyik percben azt kiáltja: „Szeretlek, sze­
retlek régen!® a másik pillanatban: „Nem sze­
retlek ... mért hazudnám, hitegetném  magamat" ?
— Majd ism ét visszafordítva magára az átkot, 
fogadja hogy: „marcangolja széjjel a vágy, feszítse  
m eg szivem et —  odaadom ...de belőle ki nem tépi 
képedet..."  Mit jelentenek ezek az ellentm on­
dások? Hogy találjuk m eg az igazságot az ilyen
végletek közt? A költő vagy szeret, vakon, feltét­
lenül, vagy nem szeret s csak poétái gyakorla­
tokat végez a szerelem  hárfáján. — Mit mondjunk 
itt Vajdáról? Hazugnak nem lehet mondani, m ert 
eszm éinek, érzéseinek a tárgya, itt a szerelm i 
költészetében, nagyon is kézzelfogható igazság, 
valóság. Azt sem tehetjük fel róla, hogy csak ját­
szanék ezekkel a magas indulatokkal. Talán m eg­
zavartlelki egyensúlyának hánykódása magyarázza  
ezeket a szilaj tagadásokat és kem ény fogadalma­
kat. .. Annyi kiérezhető minden sorából, hogy nagy  
kétségek közt hánykódik, midőn egy, a  v ilág sze­
mében m egbélyegzett asszonyi szem élynek csat­
lakozik udvarába s kereng körülte, m int a 
bolygók a nap körül. Nehéz az embernek szakí­
tani a földi, társadalmi szokásokkal, m elyeket 
erkölcsi törvényekké faragnak, — s a költő  ha­
talmas egyénisége küzd itt az em berekhez kap­
csoló lán cok k al; m ig utoljára feledve m indent, 
széttépi azokat, leveti álarcát s a rászakadó 
végtelen  szerelem  hatalma alatt kiáltja szive  
feljajdulásával:
H iábavalóság alakoskodásom .
Játszhatom -e hűtlent, ha szivem reped  m eg?
Nem, nem ! Te vagy igaz, egyetlen bálványom,
S én vagyok, én, aki csak téged  sz e re tlek !
H uszonöt himnusz-szerű költem ényben ál üt 
m agasztosan kom or oszlopot szerelm ének; s erre 
a fekete m árványoszlopra gondolatainak arany-
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betűivel m etszi fel, hogy: „egy szekér borostyán 
nem ér föl egy kis maroknyi szerelem m el!* Vajda 
az elm úlásnak és az e ltévesztett szerelem nek a köl­
tője. A Gina em lékének szentelt dalokban úgy áll 
előttünk, m int egy olyan ember, akinek szerelm e 
sohasem kezdődött, hanem m indig volt s m indig  
a szenvedély legm agasabb fokán lobogott. —  F e l­
tűnően kevés képet használ ezekben a szerelmi 
himnuszokban ; pedig egyébként nem szokott ké­
peket és hasonlatokat koldulni m ások tó l; sokszor 
pazaron, szinte tu ltengésig, ontja. Ezekben a 
G ina-dalokban nagyobbára csak szenvedélyes 
szava hal ük, am int vagy magával, vagy szerel­
m esével vivődik ; talán anak a bizonyságául, hogy  
az indulat legfelsőbb m egnyilatkozása nem képek  
és hasonlatok színes m ezében, hanem a zaklatott 
szív szakadozott felkiáltásaiban talál magának 
legigazabb m egjelenési formát. ,  Szeretsz-e te, 
vagy szerettól-e már? s ha nem : — szeretsz-e 
valaha? —  Lehet-e az, hogy csak egyet szeress 
te, kit egész világ szere t? ... Mi vagyok én te- 
hozzád képest? Hogy írhatnék rólad tökélyest?  
k it ragyogásod elvakit! —  Szép vagy és hatalmas 
—  hányszor mondtalak m indenhatónak! —  Ne 
kutass, ne nézz le lk em b e..."
„Isten őrizzen m eg attól! Légy kacér, v ig , 
csapodár! Légy hiú, én gyöngyvirágom , légy  
hamis, begyes, rátartó és ne kérdezz, m it m orog­
tam ... Ver az isten engem  mind a két kezével, 
tüzes ostorával, tüzes szerelem mel. Rab vagyok  
én, —  tied a dicsőség, hata lom ! Összetépted síz 
én szivem et, a m agadét el nem tépheted. Meg­
marad az igaz bírónak, szerelm em ért bosszú­
állónak ! De azért ne hidd, hogy nyugtot ad —  
óh nagyon is fáj a gondolat, hogy te sem lész 
boldog sohasem ! “ — íg y  em észti m agát szerelm e 
tü zéb en ; örökké kételkedve, habozva s m égis a 
-vágynak, a birhatásnak szilaj akaratával! —  ü gy  
tűnik fel, mintha az önkinzásnak legm agasabb  
kéje volna nála a szerelem „Szerelem: m enny­
ország; legalább úgy mondják. Én csak azt tudom, 
hogy nekem marlirom ság*. — „Halálos a tőröd
T szivem ben, m it vértanúdként viselek*. — Hevülése a gyehenna tüzével való kacérkodás - -  mondja róla Erdélyi János.
S m ikor igy a szenvedély legm agasabb fokáig 
felcsigázta szerelmi vívódását: egyszerre visszaszáll 
Vajda m integy önmagába, az elmúlás fekete gyá­
szával fedett lelke m ély ire; mikor kedvesének  
legragyogóbb szépségét zengi, m ikor már maga
sem tud többet mondani róla, m egüti zeneszer­
számján e himnuszok szárnyalása után az elveszt s 
szomorú érzésének hangját:
Hóhér idő, ádáz kezével 
Letörli ajkad bíborát,
Bepókhálózza csúf redővel 
Fölséges arcod himporát.
Oh, szörnyű törvény, gy ász ité le t!
Mit senkisem kerülhet el,
H ogy itt születni oly nagy vétek,
Miért mindennek halni kell.
—  É s  nem m arad fenn semmi rólad,
Csak dalomban eszméd, neved.
De mint az istent, föl nem fognak,
S imádnak bár, nem értenek !
Ez a két utolsó sor legjobban mutatja 
mennyire őszinte Vajdánál ez a hang. -Szerelme 
tárgyát nemcsak isteníti, hanem a maga imádata 
m ellé odafüzi az emberek együttes hódolatát is. 
Am it maga érez, annyira hatalmasnak érzi. hogy  
azt tudja: azt m indenkinek érzeni kell!
Ez a Gina, ez a hideg szobor, akit a világ  
Oroszi Georgina néven, nem épen halhatatlan 
színésznőnek ismer, tünem ényes leányalaknak  
tűnik fel előttünk a róla nevezett dalokban: „E 
nő hatalma nem annyira a szellem  erejében és 
fenségében rejlik, mint inkább ama k egyetlen , 
hideg tökéletességben, mely épen nyugodtságával 
kelti fel hódolóinak szivében a vihart. Titokzatá- 
ban van a hatalom; büszkeségében, előkelő k özö ­
nyében a végzetes, tébolyitó erő Tündöklő pro­
blém aként ragyog a költő előtt, kinek szenvedélyei 
minden nyűgöző láncot letépnek m agukról s 
szabadon zajlanak —  a kimerülésig*. (Eűdrődi S ) 
— Vajda életében egyszer m egházasodott. De 
ennek a viszonynak hamarosan vége szakadt. 
Lehet, hogy a nőben is volt hiba, kit magához akart 
láncolni társul egy életre; de valószínűbb, hogy  
maga Vajda volt az oka elválásuknak.
Nem is olyan term észet ő, aki csendes békével 
hordozhatná a házasság kedves igáját s ebben a 
családi nyugalomban eltem etné lázongó szive 
hajdani lángolásait. Az ó szerelm e szinte m eg­
kívánta, hogy a s z ív  vágyában m indig maradjon 
valami elérhetetlen s a sziv m indig vergődjék  
ezért a kivivhatatlanért. Vajda, a költő, talán m eg­
halt volna, ha szivének nem maradt volna több  
. kívánni valója. S amint igy érzelmi költészetében  
szive harczol valami elérhetetlenért, költészete  
gondolati részében viszont lelke döngeti m integy
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az örökkévalóság kapuját; s vergődik a lét és 
nem lét kérdésének szomorú határán. —  Gináért 
is azért lángol olthatatlanul, mert érzi, tudja, hogy  
soha nem lehet az övé. Egy léleknek ez a nyakas­
kodása visszásnak tűn hetik fél józan emberek előtt; 
de, ha nem különcködő s félreismert lángészt 
játszó is minden költő, annyi bizonyos, hogy a 
szívvel és lélekkel dolgozók idegrendszerében több  
a finom változatosság, több a szem beszökő, a 
m indennapisságtól eltérő vonás, m int egy rendes 
nyárspolgáréban. — Vajda szereti az összetett
jellem eket. „Ideáljai nem hétköznapi jelenségek . 
A mennyei szent együgyüség, ki egyformán tek int 
lepkére, fűre, virágra s az emberre is, csak szánó 
m osolyt kelt ajakán, de szerelm et nem ébreszt 
szivében. Neki bonyodalom kell, kom plikált jelle­
mek, uralkodó, hideg, zsarnok hatalmak, fölfog- 





A Magyar Irodalmi Társulat múlt jelentésünk ó ta 
két rendes, egy rendkívüli s egy diszgyülést ta rto tt. A ren­
des gyűlések határideje okt. 24. és novem ber 7., melyeken 
szít&altak : Tóth  Endre A krakéler-t G abányitól középsi­
kerrel, ugyan ő Csokonai em lékezeté-t Csánki Benjámintól 
kevésbbé s ik e rű k e n ; Gottlieb M árton Heroikus Csokonai 
ünnepén c. költem ényét kevésbbé sikerü ltén ; Reke Kálmán, 
Tóth J ó z se f : Csokonai em lékezeté-t ugyancsak harm adik 
fokra b irá lva ; Kincses László Csokonai em lékezetére c. 
költem ényt K ovács Istvántól közép sikerrel és Gőbel K ároly 
Csokonainak A Reményhez c. költem ényét első bírálati fokra 
m éltatva. Ezen, Csokonairól szóló vagy Csokonaiból v e tt köl­
temények verseny szavalat tá rg y á t képezvén, a társu lat választ­
mánya által kitűzött 10 koronás komoly szavalati pályadijat 
Gőbel K ároly nyerte el. A nov. 9-iki rendkívüli közgyűlésnek a 
Csokonai ünnepélyen tartandó  vig szavalatnak verseny utján 
való m egállapítása képezte a tárgyát. A versenyben részt 
vettek : B aróthy István Csokonai D orottyájának egy részle­
tével, Tóth  Endre Petőfi Ivásközben c., Szávay Zoltán 
Petőfi, Csokonai c. költeményével. A versenyből győztesen 
B aróthy István került ki, s igy a társu lat a vig szavalat 
pályadijául kitűzött 10 koronát neki Ítélte oda. A rendes 
gyűléseknek tá rg y á t képezte a már fentebb je lze tt szavala­
tokon kivül G ottlieb M ártonnak A szavalatról ta rto tt é r te ­
kezése és W eisz Mórnak Á tok c. elbeszélése, kiknek elő­
adása, illetőleg felolvasásáért a társu lat jegyzőkönyvi köszö­
netét mondott. A választmányi gyűléseknek legfontosabb 
tárgyai a  Csokonai ünnep rendezése, a Hódy Béla s a társu­
lat elnöke közt felmerült incidens elintézése s V arga  Csongor 
ügye volt, valamint az Erdélyi A ndrás és V arga Domokos 
között a társu lat egyik ülésével kapcsolatos te ttleges bán­
talm azásának kérdése. Az utóbbit a választm ány hatáskörébe 
nem tartozónak tekintvén, azt elutasította . A V arga C songor 
ügyében, ki a Csokonai-ünnepély meghívóit az illetőkre 
sérelmes jelzésekkel és bántó módon címezte. V arga  Cson­
g o rt a társulat m egkövetésére Ítélte s kimondta, hogy a 
jegyzőkönyvnek ide vonatkozó részét mindazoknak m eg­
küldi elégtételadás és bocsánatkérésképen, kik ilyen sérel­
mes meghívót kaptak . A Hódy Béla és Erdei Károly elnök 
közti incidens felett pedig, mely szerint Hódy Béla az elnök 
kiutasításának elenet nem te tt, mivel Hódy Bála kijelentette,
birek.
hogy az egész tévedésen alapult és sajnálja, — a választ­
mány napirendre tért. M egemlítjük m ég itt azt, hogy a tá r­
sulat választm ánya ellen a legutóbbi ülésen Kiss Pál és 
Szávay Zoltán joghallga tók  bizalm atlanságot je len te ttek  be.
A jogász-matiné sikere. A Jogász Segítő  E gylet 
novem ber 8-iki m atinéja úgy erkölcsileg, mint anyagilag a 
lehető legfényesebben sikerült. A m ár közölt m űvészeti élve­
zetet nyújtó m űsort óriási közönség hallga tta  végig, pedig  
a diszterem minden összezsufolás m ellett sem volt képes a 
közönség nagy részének befogadására. Fényes bizonysága 
volt ez ünnepély annak, hogy a közönség a joghallga tó  
ifjúság érdekeiért áldozni, ilynemű ünnepélyei iránt érdek­
lődni tud, lelkes b iztatás a  vezetők részére a további buz- 
gólkodásra. A matiné összesen 319 korona 60 fillért hozott 
be. A kiadások 115 koronát képviselnek. így  tiszta jöve­
delem 204 korona 60 fillér. Hozzá számítva ez összeget a 
már eddig befolyt pénzekhez, a Joghallgatók  köre ja v ára  
m integy 840 korona kezeltetik takarékpénztárilag . Ez 
összeget fogja növelni a  novem ber 28-án rendezni szándé­
kolt második jogászünnepély is, melynek műsoráról későbben 
emlékezünk meg.
, Csokonai ünnep. A M agyar Irodalmi T ársulat, tekin­
te tte l a Csokonai-kör novem ber 17-én, a  költő  születés­
napján ta r to tt hasonló je llegű  ünnepélyére, D ebrecen 
halhatatlan lantosának születési évfordulóját e hó 15-én 
ünnepelte m eg kettős ünnepség keretében. D élelő tt 10 és fél 
ó rakor a költő szobrához vonult le, hogy elhelyezze o tt a  
megemlékezés koszorúját. Az ünnepély az egybesereg le ttek  
Himnuszával kezdődött, mely után Kincses László szavalta el 
Kovács István alkalmi ódáját. U tána Szarka Lajos állt a 
ta lpazat m árványára, igy beszélvén a k ö ltő h ö z :
Csokonai Vitéz M ihály!
M egemlékezvén e mai napon minden te dolgaidról, 
babérlevelekből, szivünk érzelmiből koszorút fontunk s 
eljöttünk ide, hogy fáradozván a múzsáknak emelt ezen 
o ltár körül, tisztességet tégyünk neked s elhelyezzük 
koszorúnkat halhatatlanságod oszlopára.
E ljöttünk pedig úgy is, mint ta'gjai azon M agyar 
Irodalmi Társulatnak, melynek kezdete te és azon kevesek 
valanak, kiket a te  alacsonynak, a szép lelkekkel össze­
férni nem tudónak vádolt, de örökké azokkal társalkodó 
lelked a költészet m űvelésére, az örök szépnek és esz­
ményinek m agatokban való eljegyzésére, lelketeknek ki­
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csinosítására egybegyüjtö tt, hogy ünnepeljük benned a 
költő m ellett társulatunknak voltaképi alapi tó já t ; de el­
jö ttünk  úgy is, mint m agunk is azon kollégium diákjai, 
melynek egykor te  is tag ja  valál, hogy becsülést adjunk 
benned a kollégium  legnagyobb és legjobb diákjának, 
mindenha diáktestvérünknek és büszkeségünknek.
Százharmincadik fordulása ez a nap születésednek, 
egyben örömünknek és bánatos elborulásunknak is napja.
Örömünk és vigasságunk napja ez nem csak azért, 
m ert benned, a halhatatlanok pantheonjába közülünk 
em elkedett kiválót és je lese t, de általad azon m agasabb 
hatalom  és igazság diadalát is ünnepeljük, mely bántalm a- 
ink és hányatta tásainkban  mindnyájunknak édes rem énysé­
günk és v igasztalásunk s mely sorsodon is oly fényesen 
bizonyította m eg m agát. L etéphette , összetörhette a 
harag  és boszu v ihara jövőd rem ényfájának virágait 
és  lombját, annyira, hogy mi keze .után m aradt, vándor­
botul is alig volt elég : am a m agasabb igazság szavára 
vándorbotod a dicsőség szebb virágaival k iv irágzott, mint 
egykor az Áron v essze je! E lszakíthattak könyezve bú­
csúzó barátaid kebeléről: ama m agasabb igazság a 
világ-csodálta szellemek égi tá rsaságában  —  kik közé 
úgy  vágyódtál — ad o tt neked öröm könyekkel fogadó uj 
b a rá to k a t! K itörülhettek az iskolai anyakönyv avult lap­
jairól, am a m agasabb  igazság  csillag-betűkkel s az örök 
dicsőségbe irta  be n e v e d e t! S kinek helyed nem vala e 
kollégium tisztes falai k ö z ö t t : ama m agasabb igazság  a 
halhata tlanság  ragyogó csarnokaira m éltato tt.
Ne volna-e hát nagy a mi örömünk és vigas­
ságunk ? ! . . .
De hogy az örömnek ikertestvére a b á n a t ! Hogy 
ennek a napnak, a bubánatos elborulás napjának is kell 
le n n i! . . .
Nem azért, m ert a születés a halál gondolatát is 
k iváltja le lkűnkben ; nem azért, m ert e márványoszlop 
aranyszám ai a bölcsőhöz oly közel m utatják a koporsót. 
A nádas éghet, világolhat napokig és hónapokig, a villám 
csak egy pillanatig vakit és ellobban. Megújuló örök 
törvény a term észet és em berv ilágban : ha fáj is, sirni 
ra jta  nincs okunk.
Más az, mi borulattal üli m eg szivünk!. . .
Századok öregbedő, növekedő dicsősége építette, 
fényesítette m eg a mi főiskolánkat s ha dicsőség ennek az 
óriási alkotm ánynak minden téglaköve, sarkköve, koroná­
jának  legszebb és legm aradandóbb fényű gyém ántja a te 
dicsőséged. És mégis, m egállva ilyen tá jt szobrod előtt, 
évről-évre hiába keres ta lpazatán  tekintetünk egy koszorút. 
— Az a kollégium, melyet te  dicsőséggel úgy meg-
ékesitetté l, tég ed  egy babérral sem ékesit meg, azok a te 
j világi nexus szerinti igazgatóid, akiket te  kérlelő szavad­
dal, kérlelő sziveddel úgy m egkövettél, csak nem hozzák 
' el hozzád a kiengesztelődés k o sz o rú já t.. .  Nem.... Nem....
Pedig de volna helye annak a koszorúnak ezen a 
ta lpazaton ! P ed ig  külsőleg  is de szépen feloldódhatnék a 
százados ellentét abban a koszo rúban ! P ádig  de fönsége- 
sen m egható  lehetne, ha egyszer nemcsak a te diákságod 
jönne el hozzád egy ily napon, hanem ünnepit öltene a 
hivatalos kollégium is s a béke és m egengesztelődés 
cipruságát, mi sírodon nem h ajth a to tt ki, letenné szobrod 
ta lapzatára s az élő a halottnak m egbocsátana !. . .
Majd talán  egy boldogabb id ő b e n .. .
Addig is hadd hirdesse szeretetünket és dicsősé­
gedet e tá rsa  nélküli koszorú, melyet a M agyar Irodalmi 
T ársu la t nevében szobrodra ezennel elhelyezek s hadd 
várja a m egbocsátásnak am a másik koszorúját. . .
V ajha ne várja sokáig !
Vajha ne várja h iá b a !
A beszéd végszavai alatt elhelyezte a M agyar Irodalmi 
T ársu la t babérkoszorúját a szobor talpazatán. Az ünnepély
a Szózattal ért véget. Az ünnep második része a főiskola 
dísztermében d. u. 5 órakor vette  kezdetét. A term et zsú­
folásig m egtöltő közönség érdeklődése m ellett nyito tta meg 
Erdei Károly, a társulat elnöke. Az ünnepély legkiem el­
kedőbb pontját term észetesen Jánosi Zoltán debreceni lel­
kész felolvasása te tte , ki „A bso lo ir cimü, a m agyar tudo- 
mányos akadém ia által dicsére tte l k itün te te tt tragédiájából 
m u ta to tt B éhosszabb  részt, a közönség meg-megujuló tá p ­
ja i tó l  jutalmazva. H ajdú  László Pfeifernek két eredeti, 
1809-ből való Csokonai-dalát énekelt el igazi művészettel, 
kisérve Balogh István zongora-játékától. Gőbel Károly 
Csokonainak »A reményhez* cimü költem ényét, B aróthy 
István a »D o ro tty a« egy részletét szavalta. H angos és 
állandó kacajjal kisért szavalatá t több kisebb darabbal m eg 
kelie szereznie. A főiskolai énekkar Csokonai-darabokkal 
ny ito tta és zá rta  az ünnepélyt. A társulat céljaira ez alka­
lommal önkéntes adom ányok folytán 52 korona 09 fillér 
gyűlt. A dakoztak : Szele G yörgy 4 k o ro n á t; Simon Károly 
(Hadház), N. N. (Ha.dház), N. N., Csiky Lajos, Jánosi Zoltán, 
Sass Béla, Karai Sándor, Kovács Mihály 2 — 2 ko ro n át; 
Orm ós G ábor, Nagy József, N agy Lajosné, N. N., K erekes 
N.-né, dr. Nágel Zsigmond, V égh Gyula, Joó Istvánné, K ar­
dos A lbert, Szikszay Aladár, dr. K ovács Sándor, B ara 
Gyula, Satószky Istvánné, Nagy Elek 1— 1 ko ro n át; Müller 
Béla 1 korona 40 fillé rt; Szilágyi József 50 f illé rt; N. N. 
30 fillért. Perselyben gyűlt 15 korona 89 fillér. F ogadják  a 
jótékony adakozók ez utón is a társu lat hálás köszönetét.
Tanári székfoglaló. Dr. Szabó Márton, az újonnan 
ielállitott földrajz-történelmi tanszék fiatal tanárja, e hó I4-én 
ta r to tta  m eg tanári székfoglalóját, melynek tá rg y á t a 
jobbágyok  teherviselése képezte. Vele a főiskolai tan ár­
karok tag jainak  szám a 42-re em elkedett.
Sikertelen pályázat. Jeleztük, hogy a M agyar Iro­
dalmi Önképző T á rsu la t pályázato t h irdete tt egy a Csokonai- 
ünnepélyen elszavalandó ódára. A pályázaton egy mű v e tt 
részt, m elynek azonban a bíráló b izo ttság  a dijat nem ta r­
to tta  kiadhatónak.
Budapesti hírek. Az Egyetem i Kör irodalmi szak­
osztálya j01áb_Gábim vezetése alatt, már szeptem ber közepe 
ó ta olyan eleven és tartalm as m űködést fejt ki, hogy ez idő 
szerint tulajdonképen m ozgató ere az egész egyetem i köri 
életnek. A szakosztály szom bat esténkint ta rtja  gyűléseit. 
Eddig m egünnepelte október 6 -á t és Arany János halálának 
em lékezetét. D ecem ber elején Vörösm arty-ünnepélyt rendez. 
Folyó hó 14-én pedig  érdekes irodalom történeti gyűlést 
ta rto tt, melynek m űsora a következő: Ányos Pálról felolvasott 
D oneó  Orbán bh. B ajza lózsefről felolvasott Juhász Gyula bh. 
V ajda Jánosról felolvasott Oláh G ábor bh. Revíczki Lyularól 
felolvasott Gyökössy Endre jh. Zempléni Á rpádról felolvasott 
Gulyás József bh. Ezenkívül szavalattal közrem űköd tek : 
Konkoly Elem ér jh., Mihály Lajos bh. és Mihálovits Alajos bh. 
A szakosztály jegyzője Madai Gyula, alelnöke Gyökössy 
Endre. A zenekar vezetője, mely szintén a szakosztály szol­
gálatában áll, Lengyel Dezső.
Jogász estély. E hónap 28-án, szom baton délután 5 
órakor az ev. ref. főiskola díszterm ében a D ebreceni Jo g ­
hallgatók Köre jav ára  rendezendő u. n. Jogász-soirée 
m űsora a következő : 1. Nyitány, előadja a főiskolai zenekar. 
2. Szerenád monolog (Makai Émiltől), előadja Kuthy Anna 
urleány. 3. Zongora-szóló, előadja P. N agy Zoltán. 4. Humoros 
felolvasás, irta  és felolvassa Vályi Nagy G usztáv joghallgató. 
5. Jó éjt. A bt F.-től A ranyvirág operettbő l, énekli Kovács 
M argit urleány, zongorán kiséri Jóna Kálmán. 6. Komoly 
szavalat, előadja Pirkler Ernő joghallgató , zongorán kiséri 
Harsányi G éza joghallgató . Bélépti dij 2 korona. K arzat 20 
fillér. Meghívók nincsenek kibocsátva. Jegyek B ékés Lajos 
üzletében kaphatók.
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Egy lépés az egyetem felé. A debreceni egyetem  
rég ó ta  vajúdó kérdése egy lépéssel, pedig  hatalm as lépéssel, 
ismét közelebb ju to tt a megvalósuláshoz. E hó 13-án 
ugyanis a főiskola igazgató tanácsa  elhatározta, hogy az 
1904. év szeptem ber havában négy uj bölcseleti tanszéket 
állit fel és tölt be a főiskolán. A négy_tanszék mindenike
m agyar irodalmi lesz, vagyis a jövő évben m ár megnyílik 
kollégiumunkban a tanárképző fakultás. Az egyetem  ügye 
és e kérdések különben most kerültek  tárgyalás alá a 24-én 
kezdődött egyházkerületi őszi közgyűlésen. P ár év hát 
csak és az édes álom m egvalósu l: D ebrecennek és abban  
reform átus egyházunknak egyetem e lesz.
Szerkesztő üzenetei
Hogy vagytok ? Mit 
vagy, de mind a
csí­
két
Makka és Okka, Szatmár.
náltok? Írtam  volna már, m ióta bent 
kezem m egfagyott, e m iatt ujjaim úgy m egdagadtak , hogy 
hajlítani is alig tudtam . Azt hiszem, tavalyi eredetű a fagyás 
s ez csak olyan kiujulás féle. Most m ár gyógyulóban van, 
bár m ég mindkét kezem csúnya. Csókollak mindőtöket.
0. G., Budapest M egkaptam , köszönöm. Az üzenetet 
B M. és E. K-nak is átadtam . Csokonai és a latin k ö ltő -- 
két annak idején várom és szívesen látom, valamint decem ­
beri itt létetek  hire is kellemesen lepett meg.
Totyi, Szatmár. R endőrfogalm azóvá való kinevez- 
tetésed alkalmából nem csak hogy m eg nem vetlek, sőt üdvö­
zöllek. Mig mi itt ülünk a poros padok között, te  m ár keresel. 
Sok szerencsét.
Gy. E., G. J. Budapest. Ha az E. K. irodalmi szak­
osztályában ta rto tt felolvasástokat rendelkezésem re bocsá- 
tanátok, nagy köszönettel venném. Az ötödik számban m eg­
kezdeném közlésüket esetleg  párhuzamosan, hogy a vén 
szem üvegesnek se kelljen sokáig várni a m aga Csokonaijával. 
Ha nincs azért ellenetekre küldjétek el, m ég pedig  ham ar, 
hogy tudjam  m agam mihez tartani s ne gondoskodjam  más 
e nemű dolgozatról. Nem árt, ha őrzőül egy pár verset is 
rendeltek mellé. Közlésüket az 5-ik számban tervelem m eg­
kezdeni s igy m ég e hó folyamán várom.
M. I., Budapest H át csak nem tudsz szóra jönni ? 
írhatnál valamit a pestiekről, hogy kiragadj bennünket ebből 
a helyi jellegből ? Aztán egyébbel is fölkereshetnél n é h a ! 
Miss Mary üdvözöl mindhárm ótokat.
Bethlen Gábor kor. Intézkedtem  s kéréstek  teljesítve 
van, m ár csak azért is, m ert a kör annak idején nekem is 
ado tt egy  éjszakai pihenést. V iszontszolgálatképen nagy 
nevű író n ő tö k : R. E.-től eszközölj ki egy elbeszélést és ezt 
minél előbb ju tta sd  el hozzám. A viszontlátásig. N. B. A kül­
dem ényt m egkaptam .
H I R D K T É S E K .
K m isoai
üebreczen,  Piac-utca 12. szám alatt minden
5L n r n n n  vásárlásra ajándékul e g y  fény- IMJlUlld képező gépet k a p n i  i n g y e n




könyv- zenemű- és papirkereskedése
DEBRECZENBEN,
111 ~ II. kerület, Egyháztér, 2-ik szám a la tt------
(a nagytemplomnál).
Ajánlja dús rak tá rá t a tudom ány minden ágából, 
minden nyelven
  KÖNYVKERESKEDÉSÉT _______
az irodalmi téren  előforduló jelenségek gyors megszerzésére.
M egrendelések árfelemelés nélkül a leggyorsabban s 
pontosan eszközöltetnek.
A legújabb és legkedveltebb zeneművek nagy 
raktára, zenemüvek k ívánatra m egtekintésül is küldetnek.
Lombfürészeti minták és deszkák dús raktára.
Végre 10,000 kötetből álló m agyar és ném et kÖlCSÖn- 
könyvtárát legillőbb árak mellett. E tekintetben kellő 




Az ifjúság  részére
legújabb divatú 
kalapok, czilinderek, chikkes nyak­ ■I kendők, fehérnemüek, 1Rlegjobb gyártmányú budapesti czipők,1
keztyűk, harisnyák, sétabotok és esernyők,




úri divat é s  kalap gyári raktárában
DEBRECZEN, F ö l é r ," "  m ellett.
1 Az ifjúságnak 5('/0 engedmény, 
Szolid szabott árak! I
Rózsavölgyi és Társa udvari zenemű kereskedésében
llflrviolont I Rózsatövisek. 25 eredeti magyar 
M cglcICUl ■ dal. irta Gyökössy Endre. Zenéjét
énekhangra és zongorára szerzé: Len­
gyel DeZSŐ. — Ára 4 korona. - A kik szerkesztőségünkben 
rendelik meg, 3 korona kedvezményes áron kapják.
Debreczan Nyom a város kön y v n y o m d ájáb an  1903. — 1915
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